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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S. Al Insyiraah : 6) 
 
“Sesungguhnya telah kami buatkan bagi Manusia dalam Al-Qur’an ini setiap macam 
perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran “ 
( Terjemahan Q.S. Az-Zumar : 27) 
 
“ Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja ( maka ia merugi), karena disisi 
Allah ada Pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat.” 
( Terjemahan  Q.S. An.Nisaa : 134) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran 
Matematika Pokok Bahasan KPK dan FPB siswa kelas V SD Islam Terpadu Ummahat 
Simo dengan menggunakan Metode Pembelajaran Repasted Division. Subyek 
penelitiannya adalah siswa kelas V yang berjumlah 37 siswa . Data dikumpulkan melalui 
observasi, Catatan lapangan,tes dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas kolaboratif antara peneliti dengan guru yang lain sebagai observer. Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa adanya peningkatan efektivitas pembelajaran Matematika 
pokok bahasan KPK dan FPB yang dapat dilihat dari nilai rata-rata KKM yang meningkat 
sebelum tindakan siswa yang mencapai nilai di atas KKM Hanya 10 siswa ( 27%) dan 
mengalami peningkatan pada Siklus Pertama Putaran I menjadi 18 siswa( 48,6%) dan pada 
akhir Putaran II menjadi 22 siswa(59,5%). Dengan Metode Repasted Division pada siklus 
Kedua Putaran I Jumlah siswa yang nilainya diatas KKM mencapai 28 siswa ( 75,6%) dan 
hasil akhir penelitian pada putaran II meningkat menjadi 30 siswa(81,1%).Dari hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Matematika Pokok Bahasan 
KPK dan FPB dengan Metode Repasted Division dapat meningkatkan Efektivitas 
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 
 
Kata kunci : Efektivitas dan Metode Repasted Division 
 
 
